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PER AL SEGUIMENT DE LES ASSIGNATURES







Allotjat a la web de la biblioteca de la UPC. 
La interfície inclou cercador, directori i 







- Departament d'Enginyeria Mecànica
Inclou fotos, esquemes, simulacions, 
animacions i vídeos dels mecanismes. 
